







[en]Alonso ZamoraVicente: anAmbassador of the Spanish Language in
Scandinavia
Abstract. This text intends tohighlight thefacetofambassadorof theSpanish languageofAlonso
ZamoraVicenteinthedifferentuniversitiesoftheScandinaviancountries
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Lengua y valores que le acompañaron siempre y que hoy nos acompañan a
nosotrosensurecuerdo.Nuestromejorhomenajehoyseráserfielesasusenseñan-
zas,atodasellas,ensupoliédricadimensión.DonAlonsofuehombredebien,cons-
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el año1952del pasado siglo.Y esta fortuna, tantos años después,me acompaña
todavía hoy. El, entonces para nosotros, “nuevo profesor” llegaba deArgentina
dondedesde1948habíatrabajadocomodirectordelInstitutodeFilologíadelaUni-
versidaddeBuenosAiresyenelquedirigiólaprestigiosarevistaFilología.








Compostela en la década de los años cuarenta llevando con él algo nuevo, todo
aquelloquelediolaUniversidadenlaqueseformóyquetantasvecesharecorda-
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del actualDepartamento deEspañol en aquellaUniversidad. Sven nos dejómuy
pronto.DonAlonsorecordósusañosdeestudianteenSalamancaydespuéslosde
catedrático y jefe delDepartamento en el “Retrato”, incluido en el libro que, in
memoriam, le dedicamos amigos y discípulos4. Finalmente, yo he sido el último













3.1. Las visitas de don Alonso a las universidades escandinavas








deestudiodelespañol.Parecequeyo teníaelperfil solicitadoy,así, trabajéen
Estocolmodesde1961hasta1967.
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quienhabíaobtenidosugradodedoctoraporsutrabajosobrelastécnicasnarrativasdeMarioVargasLlosa
(Engkvist1987).Yaen1975habíadefendidosutesisotraprofesoradeespañol,lasuecaBritaBrodín,cuyo
temadeestudiofueRayuela, criaturas ficticias y su mundo en Rayuela de Julio Cortázar. Misreferenciastie-
nenquever,solamente,conlaetapademiestanciaenEscandinavia;noentroaquíenlosucedidodespuésdel
año2000,enqueyometrasladoaSalamanca.
4 Hispanismen omkring Sven Skdsgaard. Copenhague,RomanskInstitut1981,acargodeJohnKuhlmannMad-















puésen losde laFacultad.EnEscandinavia,ambascompartíamos laspuestasen
escenadeobrasde teatroquellevábamosacaboennuestrosrespectivosdeparta-
mentosconnuestrosgruposdeestudiantesinteresadosenello.





el fin deponer enmarcha el departamentode enseñanzasde la lengua española.
Aceptéy,enseptiembrede1967,meincorporéalaUniversidaddeCopenhague,en
laquehetrabajadohastaelaño2000.





































algúnnise traviesoyquetambiénlosxanines hijosdelasxanas erancuidadospor
lasmujeresdelcampomientrassusmadresregresaban,lomismoquesucedíacon
laselfinas (Pallareset alii 1994:473-493).Noséconseguridadsiantessehabíaoído
elbableenEscandinavia.Sifueasí,seríademaneradistintaacómoseescuchóen


















































1988, impartí lacontinuacióndelcursoanterior“Españaen la transiciónhacia la




4. Otro modo de ser embajador de la lengua en Escandinavia
Peroeloficiodeembajadornoterminóahí,puesunadesusnovelasUn balcón a
la plaza (ZamoraVicente1965)98 haservidocomolibrodelecturaenlaenseñan-







seriede textos españoles ehispanoamericanosdediversosnivelesdedificultad
destinadosalaenseñanzamedia,aprincipiantesyalautoestudio.Laeditorialtra-
bajaconedicionesenvariaslenguasy,portanto,setratadeedicionesconilustra-
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7 ResultadodeesecongresofuelapublicaciónTirsiana (Pallareset al (eds.)1990).
8 EsemismoañofuepublicadatambiénporelCírculodeLectoresenBarcelonaconuna“Breveadvertenciaa
estaedición”.




Así pues, que la embajada sigueviva, como siguenvivos ennuestro andar el
recuerdoylossaberesdetodosaquellosquenoshanenseñadoahacerelcamino.
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